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Recently, numerous disasters such as earthquake and slope failure have been occurring in various regions of Japan. 
Normally photography and videography are used as a way to confirm disaster situation. However, photography has 
difficulties in showing the situations scale of damage. Also videography not always shows information that viewer 
wants to know. Since disaster provision comprehend considerable amount of information, a way of consolidation is 
needed. This paper suggests using 360° panoramic image as a disaster prevention tool and additionally the usefulness 
for the prevention. It allows 360° visualization of disaster sites and easily collects tremendous amount of information. 
 

























࣮ࢥࣥࢺ࣮࣮ࣟࣛࢆ⏝࠸࡚᧜ᙳࡍࡿࠋ⌧ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊỈᖹ 360 ᗘ᪉ྥ࡟ 45 ᗘࡎࡘ 8 ᯛࠊ㖄┤ୖ᪉ྥ࡟ 2 ᯛࠊ

















ഃ࡟㈇ᢸ࡟࡞ࡽ࡞࠸⏬ീࡢ኱ࡁࡉࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏬ീࡢ኱ࡁࡉࢆ 30001500, 50002500, 70003500
࡛ẚ㍑ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡍ࡭࡚ࡢ⏬ീࡢゎീᗘࡣ 300dpi ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࢆᅗ࡟♧ࡍࠋ⏬ീࡢ኱ࡁࡉࡀ 30001500




 2010 ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥㹼20 ᪥࡟࠿ࡅ࡚グ㘓ⓗ࡞㞟୰㇦㞵࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓ዆⨾኱ᓥ࡟࠾࠸࡚ࠊ10 ᭶ 20 ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋ
ࡓ㱟㒓⏫ᾆࡢᅵ◁⅏ᐖ⌧ሙࡢ 3D ඲⌫ࣃࣀ࣐ࣛ⏬ീ᧜ᙳࢆ 2011 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥࡟⾜ࡗࡓࠋ዆⨾኱ᓥ࡛ࡣࠊ೵⁫ࡍ
ࡿ⛅㞵๓⥺࡟ྎ㢼 13 ྕࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿ‵ࡗࡓ✵Ẽࡀὶࢀ㎸ࢇࡔࡓࡵࠊ10 ᭶ 18㹼20 ᪥ࡲ࡛ࡢ⥲㞵㔞ࡀ 800 ࣑ࣜ
࣓࣮ࢺࣝࢆ㉸࠼ࡿグ㘓ⓗ࡞㞟୰㇦㞵࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࠋ≉࡟዆⨾ᕷఫ⏝࡛ࡣࠊ20 ᪥༗๓ 10 ᫬࠿ࡽ༗ᚋ 1 ᫬ࡲ࡛
ࡢ 3 ᫬㛫ࡢほ 㞵㔞ࡀ 100 ᖺ࡟ 1 ᗘ࡜࠸ࢃࢀࡿ㞵㔞ࡢ 1.8 ಸ࡟┦ᙜࡍࡿ 345 ࣑࣓࣮ࣜࢺࣝ࡟㐩ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟




































































































1) 㮵ඣᓥ┴ HP㸸http://www.pref.kagoshima.jp/infra/kotu/izikanri/ooshima.html 
2) ࢢ࣮ࢢ࣐ࣝࢵࣉ㸸http://maps.google.co.jp 2011 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥⌧ᅾ 
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